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いる。1940 年の大統領選において勝利を収めたのが Franklin D. Roosevelt







Morrison は The Plot について、タイトルからして 9.11 を思い起こさせると
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２．「政治の言語」とシンプルな「家族」 
The Plot は 9 つの章から成り立っている。各章は時系列に沿って配置され
ており、歴史を題材とした小説としては自然な作りと言えるだろう。「1940







































支持を得たのはまさにそのためだろう 8。そして「空想的歴史小説」The Plot 
においても、リンドバーグ候補は国民の圧倒的支持を獲得することになる。 
ローズベルトに対し地滑り的勝利を収め、リンドバーグがホワイトハウス
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の移住を提案する。これに対し、父は “This is our country! ”（226）と叫び、
母は “not anymore. It’s Lindbergh’s” と言い返す。父と母のこのやりとりは、
今にいたってなお父が「われわれの国」といった原則論的な「政治の言語」








The Plot の後半部、章で言えば 7 章から 9 章までは、アメリカ社会に反ユ
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ウ夫人のことを “another watchful member of the local matriarchy whose 
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痛み、これらの状況から語り手フィリップはこのときの父が “as close as he 
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1 Patrimony: A True Story (1990) 
2 たとえば Operation Shylock (1993) では、作中人物フィリップ・ロスとフィリッ
プ・ロスにそっくりのペテン師が登場している。 
3 Kakutani, Michiko. “A Pro-Nazi President, a Family Feeling the Effects.” New 
York Times. September 21. 2004 
4 たとえば William E.Engel は書評で、この作品をロスが “a world-class novelist”
であることを証明するものだと述べている。“Philip Roth Comes of Age.” Swanee 
Review. Winter 2006. Vol.114 
5 Morrison, Blake. “The relentless unforeseen.” The Guardian. October 2, 2004. 
6 American Pastoral (1997), I Married a Communist (1998), The Human Stain 
(2000) の三作品がアメリカの第二次大戦後を描き出しており、批評家たちによっ
て「アメリカ三部作」と呼ばれるようになった。 
7 Roth, Philip. “The Story Behind The Plot Against America.”  The New York 
Times September 19, 2004. 
8 Elaine B. Safer はリンドバーグの飛行服が、イラク戦争開始 2 ヶ月後空母上で
“Mission Accomplished”と宣言したブッシュ大統領を思い出させると述べている。 
  Safer, Elaine B. Mocking the Age: The Later Novels of Philip Roth. Albany: 
State University of New York Press, 2006. 187. 




10 Cooper, Allan. “It Can Happen Here, Or All in the Family Values: Surviving 
The Plot Against America.” Royal, Derek P. ed. Philip Roth: New Perspectives 
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